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Análisis	cogni:vo	(Expecta(vas	de	aprendizaje	de	
nivel	superior)	
		
Capac idades	 matemá:cas	 fundamenta les :	 comunicac ión ,	
matema(zación,	 representación,	 razonamiento	 y	 argumentación,	 diseño	
de	 estrategias	 para	 resolver	 problemas,	 uXlización	 de	 operaciones	 y	 un	
lenguaje	 simbólico,	 formal	 y	 técnico,	 y	 uXlización	 de	 herramientas	
matemáXcas.		
	
	
Se	 relacionan	 directamente	 con	 los	 tres	 procesos	 que	 fundamentan	 la	
planeación	 de	 matemáXcas	 en	 el	 colegio	 Robert	 F.	 Kennedy	
(comunicación,	razonamiento	y	modelación).	
	
Procesos	 matemá:cos:	 Formulación	 matemáXca	 de	 las	 situaciones	
(formular);	 empleo	 de	 conceptos,	 datos,	 procedimientos	 y	 razonamientos	
matemáXcos	 (emplear);	 e	 interpretación,	 aplicación	 y	 valoración	 de	
resultados	matemáXcos	(interpretar).		
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Análisis	cogni:vo	Expecta(vas	de	nivel	medio	
(obje(vos)		
	
1.  Reconocer	 situaciones	 en	 las	 que	 es	 posible	 aplicar	 la	 noción	 de	
probabilidad	 condicional	 en	 disXntos	 contextos	 y	 expresar	 la	 situación	
matemáXcamente.	
2.  Resolver	 situaciones	 que	 involucran	 la	 probabilidad	 condicional	 haciendo	
uso	 de	 sistemas	 de	 representación,	 diagramas	 de	 árbol,	 tablas	 de	
conXngencia,	 gráﬁco	 y	 ejecutable	 para	 establecer	 relaciones	 entre	 sí,	
determinando	intersección	y	dependencia	de	eventos.	
3.  Interpretar	resultados	obtenidos	con	el	modelo	de	probabilidad	condicional	
para	darle	senXdo	en	contextos	de	la	vida	coXdiana.	
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Análisis	cogni:vo	(Expecta(vas	de	nivel	inferior)	
			
Conocimientos 
previos 
Teoría de 
conjuntos Probabilidad
* Halla la intersección    de 
dos o más conjuntos
*Halla el  complemento de 
un conjunto
*  Calcula la probabilidad 
simple. 
* Identifica espacios 
muestrales.
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Análisis	cogni:vo	(Expecta(vas	de	nivel	inferior)	
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Análisis	cogni:vo	(Diﬁcultades	y	errores)		
	 	
En	la	literatura:		
	
Huertas	y	Lonjedo	(2007).	La	no	correcta	interpretación	de	un	enunciado	puede	
provocar	 algunos	 errores	 en	 los	 estudiantes	 como:	 reconocimiento	 de	 los	
eventos	de	manera	no	adecuada	(evento	condicionante	y	condicionado).		
Contreras	(2011).	Asumir	la	conmutaXvidad	de	la	probabilidad	condicional.		
	
Listado:		
	
ü  Emplear	probabilidad	simple	en	situaciones	de	probabilidad	condicional.	
ü  Escoger	el	espacio	muestral	incorrecto,	sin	tener	en	cuenta	el	condicionante.	
ü  Confundir	las	probabilidades	𝑃(𝐴|𝐵)	con	𝑃(​𝐴/𝐵 )	
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Análisis	cogni:vo	(Caracterización	de	un	obje(vo)		
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1.8 Calcula 
probabilidad de 
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utilizando la 
razón de 
probabilidad.
1.6 Ajusta las 
decisiones tomadas  
acorde a información 
que no fue considerada 
inicialmente
1.3 Representa la situación en un 
diagrama de árbol
1.9 Formula 
relaciones entre 
el resultado 
obtenido y la 
situación 
planteada.
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Análisis	cogni:vo	(Dimensión	afecXva)		
Enfoques	(González	y	Gómez,	2014)	y	PISA	2012	
EA.	Desarrollar	interés	por	la	argumentación	de	resultados	en	
situaciones	de	la	vida	diaria	que	involucren	la	noción	de	la	
probabilidad	condicional.	
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Sabiendo	que	el	bus	de	grado	sexto	no	se	
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E10	 (1.8)	 y	 E29	 (1.9),	 relacionados	 con	 calcular	 erróneamente		operaciones	 aritméticas	 y	 determinar	 erróneamente	 la	 probabilidad	solicitada.	
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Análisis	de	instrucción		
T.	Buses		
Diez	estudiantes	de	grado	undécimo,	del	colegio	Robert.	F	Kennedy	que	
estaban	 en	 una	 salida	 pedagógica,	 se	 quedaron	 de	 los	 buses	 de	 los	
grados	 superiores	 y	 ahora	 deben	 abordar	 alguno	 de	 los	 buses	 que	
quedan.	 Como	 no	 encontraron	 un	 bus	 con	 los	 10	 cupos,	 viajaron	
reparXdos	entre	3	buses:	el	que	 lleva	a	 los	niños	de	preescolar,	el	que	
lleva	a	los	niños	de	primaria	y	el	de	los	niños	de	sexto	que	tenían	3,	4	y	5	
cupos	respecXvamente.	
	
Teniendo	en	cuenta	únicamente	la	información	suministrada	y	sabiendo	
que	el	bus	que	 lleva	a	 los	estudiantes	de	sexto	no	se	 llenó,	¿Cuál	es	 la	
probabilidad	de	que	sí	se	llenara	el	bus	de	primaria?	
JUGADAS	REGISTRADAS	 FIJAS	 PICAS	
1	 9	 8	 3	 	 	
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T.	Picas	y	Fijas		
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Picas	y	Fijas	
JUGADAS	REGISTRADAS	 FIJAS	 PICAS	
1	 9	 8	 3	 	 	
2	 9	 4	 7	 1F	 	
5	 1	 9	 0	 	 2P	
5	 9	 1	 3	 2F	 1P	
7	 5	 0	 6	 NADA	
	 	 	 	 	 	
1	 9	 7	 0	 2F	 	
	 	 	 	 	 	
8	 3	 9	 1	 4P	 	
1	 9	 8	 3	 OPCIÓN	1	
1	 9	 3	 8	 OPCIÓN	2	 31	
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1	 9	 8	 3	 	 	
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5	 1	 9	 0	 	 2P	
5	 9	 1	 3	 2F	 1P	
7	 5	 0	 6	 NADA	
	 	 	 	 	 	
1	 9	 7	 0	 2F	 	
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1	 9	 3	 8	 OPCIÓN	2	 32	
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1	 9	 8	 3	 	 	
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5	 9	 1	 3	 2F	 1P	
7	 5	 0	 6	 NADA	
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Formulación	Buses	
Diez	 estudiantes	 de	 grado	 undécimo	 del	 colegio	
Robert.	 F	 Kennedy	 que	 estaban	 en	 una	 salida	
pedagógica,	se	quedaron	de	los	buses	de	los	grados	
superiores	 y	 ahora	 deben	 abordar	 alguno	 de	 los	
buses	 que	 quedan	 para	 regresar	 al	 colegio.	 Como	
no	 encontraron	 un	 bus	 con	 los	 10	 cupos,	 viajaron	
reparXdos	entre	3	buses:	el	que	lleva	a	los	niños	de	
preescolar,	el	que	lleva	a	los	niños	de	primaria	y	el	
de	 los	 niños	 de	 sexto	 que	 tenían	 3,	 4	 y	 5	 cupos	
respecXvamente.	
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LA	PREGUNTA	
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¿Cuál	 es	 la	 probabilidad	 de	 que	 el	 bus	 de	
primaria	 venga	 lleno,	 sabiendo	 que	 el	 bus	 de	
sexto	no	se	llenó?	
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primaria	 venga	 lleno,	 sabiendo	 que	 el	 bus	 de	
sexto	no	se	llenó?	
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¿Dónde	esta	el	
problema?	
	
vimos	la	riqueza	de	la	acXvidad	
41	
Resolvimos	como	profesores	
¿Como	resolvieron	los	estudiantes?		
¡LISTADOS!	
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43	
Generar	mas	información	antes	de	la	
pregunta	
44	
Modiﬁcación	tarea	Buses	
45	
b)  De todas las posibilidades que encontraste en el listado ¿En     
      cuántas ocurre que el bus de sexto salga sin llenar el cupo? 
 Resáltalas en la tabla 
46	
c)	De	las	posibilidades	en	las	que	el	bus	de			
					sexto	sale	sin	el	cupo	completo	¿En		
				cuántas	el	bus	de	primaria	sale	con	el	cupo		
				completo?	Resaltas	en	la	tabla.	
7.	Conclusiones	
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Nuestra	unidad	didácXca:		
	
ü  Es	un	aporte	para	los	profesores	que	se	interesan	por	el	estudio	de	la	
enseñanza	y	aprendizaje	de	la	Probabilidad.		
	
ü  Es	una	herramienta,	que	permite	a	nuestros	colegas	el	desarrollo	del	
tema	probabilidad	condicional	con	estudiantes	de	grado	undécimo.	
	
ü  	Es	una	propuesta	que	considera		contextos	cercanos	al	estudiante,	uso	
de	sistemas	de	representación,	marco	conceptual	PISA	2012.		
	
ü  Es	un	aporte	para	la	problemáXca	que	presentan	los	estudiantes	al	
confundir	probabilidad	simple	con	la	probabilidad	condicional.	
	
ü  Una	propuesta	que	se	enfoca	en	el	uso	de	recursos	y	materiales	para	
generar	interés	en	los	estudiantes	hacia	el	contenido.		
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Adaptaciones	a	otros	contextos	
50	
Nuestra	unidad	didácXca:		
	
ü  Aun	cuando	se	desarrolló	como	una	herramienta,	que	permiXera	a	
nuestros	colegas	el	desarrollo	del	tema	probabilidad	condicional	con	
estudiantes	de	grado	undécimo,	puede	ser	fácilmente	adaptable	a	otros	
contextos.		
				(se	ha	implementado	parcialmente	en	la	universidad	Uniminuto	en	el				
					curso	de	probabilidad	y	estadísXca)	
ü  	La	propuesta	didácXca	ha	tenido	una	implementación	completa	en	el	
2015	y	ha	sido	incorporada	parcialmente	con	las	estudiantes	del	
Gimnasio	Iragua	en	el	año	académico	2015-2016.	
		
ü  Es	un	aporte	para	la	problemáXca	que	presentan	los	estudiantes	al	
confundir	probabilidad	simple	con	la	probabilidad	condicional.	
	
ü  Permite	una	transición	mas	amable	entre	los	conceptos	trabajados	
desde	la	intuición	y	la	rigurosidad	de	las	formulas	usadas	en	un	curso	de	
estadísXca.		
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